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Nóstroj pro sdílenou pracovní plochu a vzdéúenou vyuku
Tool for Desktop Sharing and Remote Teaching
Zilsady pro vypracovóní :
1. Seznamte se s problematikou sdílené v,-iukové plochy v prostÍedí internetu.
2. Nastudujte funkce a moZnosti existujících Íe5ení, extrahujte zikladní funkcionality anabízené moZnosti
pouZití.
3. Sestavte seznam poZadavkù pro systém, provozovany na internetu, kterlf umoZní tutorovi vyklad v
reólném òase s moZnostmi sdílené pracovní plchy, pÍenosu audia a videa. Systém bude obsahovat
management studentù, jejich pÍihla5ovóní na qfukové lekce, formulovéní dotazú apríce ve sdíleném
pracovním prostoru. Tutor bude mít moZnost pÍipravit harmonogram lekce, kterf lze na zilkladé aktuólní
situace ve v'-fuce dynamicky modifikovat.
4. Implementace bude orientovóna na platformu Microsoft Windows Vista a Windows 7.
5. Provedte analyzt nóvrh a implementaci tohoto Íe5ení s pouZitím technologií .NET.
6. Provedte testovóní a stanovte minimillnípoíadavky na technické, programové a sítbvé vybavení a
nastaveni,nezbytné pro chod celé aplikace.
7. Zhodnotte dosaZené vysledky v porovnóní s konkurenòními projekty a navrhnète da15í moZnosti
roz5íÍení.
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